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1 筆者の研究課題を述べたこの章の冒頭は、守屋(2018)p.13 を加筆修正している。 



































































                                                   
9 Douglas, S.P. and Craig, C.S. (1995) の国際マーケティングの発展段階である。 







































































ビュー』第４巻, 第１号,pp.223-241.,2014 年）、第２章は、「海外進出した中小 
製造業の国際マーケティング活動のステップアップに関する考察」(『星陵台論集』 




ケイパビリティの研究」（『星陵台論集』第 53 巻, 第１号,pp.1-16.,2020 年）の
先行研究の部分に対して、非常に大規模な加筆を行い再構成している。また、特
に第４章第６節については、「中小製造業の海外販売に関する経営資源の分析枠






のマーケティング・ケイパビリティの研究」（『星陵台論集』第 53 巻, 第１号,pp.1-
16.,2020 年）に執筆した事例研究を、それぞれ博士論文のために加筆、修正を施
し再構成している。また、第９章は、第６章から第８章がベースにしている初出






















































































                                                   














1-2-1 2010 年度より前（2001～2009 年）の白書の特徴 
 2010 年度より前の白書の特徴は、海外の事業について語ろうとも力点は国内事
















                                                   
15 中小企業庁(2004) p.266 





























                                                   
17 韓国、台湾、香港、シンガポール 
18 タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマ
ー、カンボジアの 10 か国 






































1-2-2 2010 年度以降（2010～2019 年）の白書の特徴 
たとえ海外進出について語ろうとも、2010 年度までの白書の力点は国内事業に






































                                                   
20 中小企業庁（2014）p.295 

































                                                   
かし、生産性向上と、販売拡大が主たるポイントである。 
22 中小企業庁(2006, p.88)に記述がある。第 34 回海外事業活動基本調査を基にしている。 
23 中小企業庁(2006, p.89)に記述がある。上述の海外事業活動基本調査にアジア製造拠点の技術水準が日本の
本社の技術水準と比較すると低いというデータがある。『白書』はこれを根拠としている。 
24 中小企業庁(2006, p.89)によると、 異なる地域にまたがって複数の生産拠点を持つ中小製造業は、リスク
分散や、地域間の生産技術の差で役割分担をしているという事例にも触れている。 



























                                                   
26 中小企業庁(2006, p.80)には、「近年は、取引先企業が海外展開している場合は、海外現地生産した部品や
製品を、そこから直接取引先企業の海外工場へ納品することでコストダウンを図るアウト－アウトが増えつつ
ある」という。既に 8 年前の表現である。現在では一般的であろう。 
27 中小企業庁(2006) p.89、中小企業庁(2010) p.174、中小企業庁(2012) p.94 
28 中小企業庁(2006) p.93 
29 同上 p.94 
































31 中小企業庁(2006, p.92)に記述がある。根拠は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングのアンケート調査。
(2005 年 11 月)。同趣旨の記述は、中小企業庁(2004, p.162)にもある。 





















































                                                   
33 中小企業庁(2006) p.80 
34 中小企業庁(2006) p.92 に記述がある。根拠は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「最近の製造業をめ














について、2010 年より以前と、2010 年より後の白書を確認する。 
 
1-4-1 2010 年度より前（2001～2009 年度）の白書  










                                                   
35 海外に進出した企業がどんな問題に直面し、どういう課題を持っているかというデータは、民間委託のアン
ケート調査で集められている。2006 年度『白書』は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「最近の製造業を
めぐる取引環境変化の実態にかかるアンケート調査（2005 年 11 月実施）、2008 年度『白書』は、株式会社野
村総合研究所「グローバル化における経営環境の実態に関するアンケート調査（2007 年 12 月実施）」、2010 年
度『白書』は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「国際化と企業活動に関するアンケート調査（2009 年
11 月実施）」、2012 年度『白書』は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「海外展開による中小企業の競争
力向上に関する調査（2011 年 11 月実施）、2014 年度『白書』は、損保ジャパン日本興亜リスクマネイジメン
ト「中小企業の海外展開の実態把握にかかるアンケート調査（2013 年 12 月実施）」である。 














1-4-2 2010 年度以降（2010～2019 年度） の白書と昨今の傾向 
2010 年度白書、2012 年度白書、2014 年度白書に関連する記述があるが、製造
業の実態がわかるデータは、2012 年37と 2014 年38であるので、直近の 2014 年度
を確認する。生産機能の直接投資先と販売機能の直接投資先という分け方でデー







                                                   
37 中小企業庁(2012) pp.102-110 
38 中小企業庁(2014, p.412)には、課題 10 項目、リスク 5 項目合計 15 項目が挙げられている。 



























































































































































る。３節で、Douglas & Craig の国際マーケティングの進化モデルを説明する。
Douglas & Craig によれば、国際マーケティングの発展段階は、初期参入段階、
現地市場拡張段階、グローバル合理化段階という順番で進化するという。４節で









                                                   
























                                                   
47中小企業研究で広く使用されている中小製造業の定義は、中小企業基本法に基づいており、資本金 3 億円以

























                                                   
48中小企業庁が毎年実施する標本調査。平成 20 年調査より海外展開の状況が集計されている。 
49中小企業庁（2014）p.359 では、中小企業全体のアジアへの子会社の集中を、中小企業実態基本調査ではな
く経済産業省の平成 24 年度企業活動基本調査データを使って解説している。 
50中小企業庁(2016,p.174)によると、海外子会社を持つ全企業 8,764 社のうち、中小企業は 72.4%の 6,346 社で














出典：中小企業基盤整備機構（2016) 中小企業海外事業活動実態調査 報告書 P.31 







                                                   
51 中小企業基盤整備機構（2016） 























らは、Douglas & Craig の海外進出の発展段階論と比較して、本邦中小製造業の






































of products or marketing strategies）で済む市場を探すことである。あるい
                                                   
57Douglas & Craig(1995)の国際マーケティングの進化モデルである。 
58吉原(2002) p.87 
59Perlmutter(1969)は、母国中心の Ethnocentric から、進出先の現地国中心の Polycentric へと広がり、さら
に Regiocentric, Geocentric へと広がるというモデルを考えている 
60Vernon(1966)の国際 PLC 理論は 1960 年代のアメリカの海外直接投資を説明しようとした理論で、製品ライフ
サイクルの国によるズレに着目したものである 
61諸上・藤沢（2004）pp.29-31、根本・諸上(1988) 
62Douglas and Craig (1995) p.21. 
63Douglas and Craig (1995)は、諸上（2012、pp.18-21）でも紹介されており、３つの段階の訳語などはその翻  
訳に従っている。 


















る効果を、Douglas and Craig は範囲の経済性と述べている67。従って意思決定の
内容は、現地に適した製品の開発と投入（既存製品の修正、製品ラインの拡大、
新製品や新しい製品ブランドの獲得等）である68。 




                                                   
65 生産量が増えるに従って平均費用（生産量あたりの費用）が下がるとき、その商品またはサービスの生産プ
ロセスは規模の経済性があるという。（D.Besanko et al.(2000)(邦訳 根来龍之他,2002)p.78）。海外に輸出
することにより、同一製品を大量生産することができ、単位当たりコストが低減できる場合は字義どおりで
ある。しかし、Douglas and Craig (1995,p.35)は、この言葉を広義で使用している。国内で培ってきた強
みを使い、国内とほぼ同じ製品を持って海外進出する場合は、大きな生産や販売の追加コスト（major 
incremental production or marketing costs）がないので、展開国が増えると単位あたり平均費用が下が
るという意味で、規模の経済性の追求としている。 
66 この段階の記述は Douglas and Craig (1995、pp.26-34,pp.39-43,pp.175-187)に基づいている。  
67 Douglas and Craig (1995,p.41)では、既存の資産を共有しながら新しい製品ラインやビジネスの追加を行
うので、製品の単位当たり間接コストが低下するとして範囲の経済性と呼んでいる。 
68 Douglas and Craig (1995,p179)によると、新製品だけではなく、場合によってはバリューチェーンの前後
の新しいビジネスを追加することもあるという。 















以上 Douglas and Craig の３つの段階を、引き金、活用する強み、戦略的推進
目的、意思決定の内容という４つの観点で整理した。中小製造業の進出先での現







Douglas & Craig のモデルに従って、初期参入段階の、引き金、活用する強み、
戦略的推進目的、意志決定の内容をそれぞれ確認する。現在の進出企業の最重要
拠点のほとんどは 1985 年以降に進出したものである70。従って 1985 年以降に絞
って検討していく。 
 




















































                                                   
















2-3-2 活用する強み（firm’s strengths） 






















2-3-3 戦略的推進目的（strategic thrusts） 








従って Douglas & Craig のいう意味での規模の経済性の追求が、中小製造業の
海外進出の実情に、良く当てはまっていると考えることができる。 
 
































初期参入段階において、Douglas and Craig のモデルは本邦中小製造業の進出
をうまく説明できている。中小製造業の海外進出は、国内で培った強みをテコに





                                                   
79この部分の記述は、Douglas and Craig (1995,p130)に基づいている。  















いる。この点で海外進出した中小製造業は、Douglas and Craig の現地市場拡張
段階にいることは間違いない。 















                                                   
81Douglas and Craig (1995,p.31,pp.40-41)では、既に進出している当該国内の生産施設、物流ネットワー
ク、ブランド、のれん、名声、現地マーケットの知識、代理店、政府機関などとの関係、現地マーケティン
グのスキル、大量販売のスキルなどが挙げられている。 
82中小企業庁が 2011 年度白書の製作のために三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングに委託した調査（平成 23









図表 II-68 を筆者が再編加工 
 











                                                   
分類を使い、製造業：生活関連、製造業：基礎資材、製造業：加工組立に 3 分して調査されている。海外進
出した中小製造業は、基礎資材や加工組立に分類される業種が多いだろう。  














出典：中小企業基盤整備機構（2016) 中小企業海外事業活動実態調査 報告書 P.32 































































Douglas and Craig によると、現地市場拡張段階で活用する強みは、進出後現










                                                   
90丹下（2015）p.21 
91湯（2009）p.33 







出典：Douglas and Craig(1995,p181) FIGURE8-3 Achieving economies of scope. 
 
上記のような Douglas and Craig の考え方を、本邦中小製造業のアジアの進出









る。Douglas and Craig によれば、現地市場拡張段階では進出先の資産を活かし
て製品戦略を展開していく必要があるが、本邦中小製造業は日本の資源を使いな
がらでなければメーカーとしての事業活動を完結することが難しいのである。 
                                                   
93３つの要素は、基本的には消費財を前提にしていると思われる。Douglas and Craig (1995,p102) では、マ
ーケティングなどのスキルは、消費者の嗜好などに合わせて修正が必要なので、一般的にはそのままでは移










出典：中小企業庁（2014）p.313 の図 第 3-4-17 より 
 


































Douglas and Craig の発展段階と比較することで、本邦中小製造業の特徴を明ら
かにすることができた。初期参入段階の中小製造業は、ものづくり技術や、日系
大手製造業との取引関係という強みをテコにして進出した。これは Douglas and 







































































































                                                   
97 中小企業事業団・中小企業研究所（1992）p.232 











開拓をテーマにしている本稿では、「1970 年代から 1985 年のプラザ合意まで」、
「1985 年のプラザ合意以後 2000 年まで」、「2000 年以降現在まで」と、３つの時
代にわけて文献をレビューしていくこととする。 







ができる。前期は 1971 年のニクソンショック以降の円高や、1973 年３月の変動
相場制への移行等で、東アジア（おもに韓国）に対する多様な雑貨生産を主体と




第２の時代は、「1985 年のプラザ合意以後 2000 年まで」である。この時期は、
                                                   
99 財団法人中小企業総合研究機構（2013）p.303 
100 額田・山本（2013,pp31-37）では、日本の中小製造業全体の海外進出の歴史認識を示しており、やはり
1970 年代以降を取り扱い、1985 年を重要な分岐点として扱っている。 
101 中小企業事業団・中小企業研究所（1992）p.232,瀧澤（1982）pp.32-72  
102 瀧澤（1982）p.44 
103 中小企業事業団・中小企業研究所(1992) p.232 





なる105。そして電機機械を中心に投資地域はアジア NIES から ASEAN 諸国を主と
するその他アジア地域へと一層シフトしていく時期であり、日本の製造業全体と






















                                                   
105 中小企業事業団・中小企業研究所（1992）p.232 
106 佐竹（2014）p.28 
107 中小企業事業団等(1985) p.301 




























                                                   
109 瀧澤（1982）p.29 
110 中小企業事業団等(1985) p.301 
111 中小企業事業団・中小企業研究所(1992) p.222 
112 同上 pp.234-235 の記述を筆者がまとめた。 



























































                                                   



































































































                                                   
129 中村・小池（1986）pp.147-309 



























































































































































































































































                                                   

































                                                   




























































                                                   
176 舛山（2012）「日系中堅・中小企業の中国マーケティングにおける課題：市場ターゲティングと製品戦略を
中心に」 






































































                                                   
186 舛山（2012）pp.111-112 











































図 11  分析枠組み 
















































































































































































































                                                   
220 西岡（2010）「自動車産業を取り巻く環境変化と中小部品メーカー」信金中央金庫『信金中金月 2010.11』 
221 丹下（2011）p.51 



























                                                   
223 丹下（2011）p.54 
224 Mejri and  Umemoto (2010)p.157, Ruzzier et al. (2006)p.477, Garg and De (2013)p.310、 および
Sternad, et al. (2013)p.277 など。 
225 Sternad, et al. (2013)p.278,Ruzzier et al. (2006)p.478 
226 Ruzzier et al.(2006) p.484, Mejri and  Umemoto (2010)p.158 
227 Ruzzier et al.(2006) p.484 
228 Ruzzier et al.(2006) p.485 



















and Oviatt によれば、国際的企業家精神（international entrepreneurship）
とは、「国境を超える革新的でリスクをとる行動の組み合わせであり、組織に価
値を生み出そうとするもの」である237。Alvarez and Busenitz や Rangone は、
企業家精神と資源ベース論にまたがる橋をかけ、持続的優位性の源泉は企業家で
                                                   
230 Ruzzier et al.(2006) p.487 
231 Ruzzier, M.,Hisrich, R.D. and Antoncic, B. (2006) 
232 Ahokangas,P(1998)”Internationalization and resources: An analysis of processes in Nordic 
SME’s, doctoral dissertation, Universitas Waseensis,Vaasa. 








234 Ruzzier et al.(2006) p.488 
235 Ruzzier et al.(2006) p.488 
236 Ruzzier et al.(2006) p.489 
237 McDougall,P.P. and Oviatt,B.M.(2000)”International entrepreneurship literature in the 1990s 














ず Leonidou and Katsikeas は、輸出段階に的を絞って、11 の発展段階論に従
った文献を考察し、発展段階論は中小企業の輸出発展プロセスについて部分的
か、時には間違った説明を提供していると結論づけた 242。 








                                                   
238 Ruzzier et al.(2006,p.489)は、Alvarez and Busenitz (2001)”The entrepreneurship of resource-
based theory”や Rangone (1999)”A resource-based approach to strategy analysis in small-medium 
enterprises”などの言葉を引用して述べている。 
239 Ruzzier et al.(2006) p.490 
240 Weerawardena, et al.(2007)p.295 
241 Sternad, et al. (2013)p.278 
242 Leonidou and Katsikeas(1996)p.542 
























                                                   
246 Coeviello and McAuley（1999)p.251 














250 例えば、Kuivalainen et al. (2012)は先行要素、国際化のパターン、国際化の結果を統合的に分析する枠
組みを提示している。 



























力を考える場合は、企業家論がセットになる場合が多い。  Ruzzier et al.は、
                                                   
252 Sternad et al.(2013) p.279 
253 Sternad, et al. (2013)pp.279-283 の記述に基づいている。 
254 Sternad, et al. (2013)p.281 
255 Sternad, et al. (2013),p282 
256 Sternad, et al. (2013),p281 
257 Sternad, et al. (2013),p279 













ィに着目した weerawardena et al.の概念モデルを詳細にレビューする。 
 













                                                   
259 Ruzzier et al.(2006, p.491)は、Antoncic and Hisrich(2000)”An integrative conceptual model”に
ついて述べている。 
260 Weerawardena,J.,Mort,G.,Liesch,P. and Knight,G.(2007)“Conceptualizing Accelerated 
Internationalization in the Born Global Firm: A Dynamic Capabilities Perspective. 

























                                                   
262 Weerawardena, et al.(2007)p.296 
263 Weerawardena, et al.(2007)p.298 






図 13  ボーングローバル企業の加速する国際化のダイナミック・ケイパビリティモデル 
出典：Weerawardena et al. (2007) p.299 Fig.1 を基にして筆者翻訳・作成 
 














                                                   
265 Weerawardena, et al.(2007)p.299 
266 Weerawardena, et al.(2007)p.300 


















ケイパビリティの観点に立つものは、この Weerawardena, et al.が述べている
企業家、経営者を重要な分析要素としているものが多い。 






ように研究されてきたのかを、「1970 年代から 1985 年のプラザ合意まで」「1985
年のプラザ合意以後現在まで」「2000 年以降現在まで」という３つの時代に分け
                                                   
268 Weerawardena, et al.(2007)p.300 
269 Weerawardena, et al.(2007)p.301 
270 Weerawardena, et al.(2007)p.301 
































                                                   
273 中小企業事業団等(1985)pp.302-303、瀧澤(1982)p.29, 守屋（2018）pp.13-14 






























                                                   
276 守屋（2018）pp.13-14 












ーケティングへ適用する上での重要文献として Day の 1994 年の論文280を確認す
る。後述するように、多くの学者が Day のマーケティング・ケイパビリティ概念















                                                   
279 本章（特に第３節）は守屋（2020）の先行研究の部分を博士論文のために大幅に加筆、修正を施し、一部
守屋（2018）、守屋（2019）の記述も含めて再構成している。 
280 Day(1994)“The Capabilities of Market-Driven Organizations” 
281 Day(2011)“Closing the Marketing Capabilities Gap” 
282 Morgan et al.(2018)“Marketing Capabilities in International Marketing” 



























う291。Collis and Montgomery は、経営資源を有形資産、無形資産、組織能力
（Organizational capability）の３つの枠組みでとらえ、組織能力すなわちケイ
                                                   
285 西釜・藤田（2012）p.14 
286 高橋・新宅（2002）p.687 
287 Barney (2002) （邦訳岡田正大(2003)）p.250 
288 Barney (2002) （邦訳岡田正大(2003)）p.243 
289 Barney (2002) （邦訳岡田正大(2003)）pp.243-244 






Collis and Montgomery の組織能力の定義は、「組織がインプットをアウトプット
に変換するために用いる資産、人材、プロセスの複雑な組み合わせ方、つまり組



















                                                   
292 庭本（2014,p.45）は Collis and Montgomery(1998) を引用して解説している。 
293 庭本（2014）p.45, Collins, D.J. and Montgomery. C.A. (1998) （邦訳根来, 蛭田, 久保,2003)）p.45 
294 山口（2006, p.60）では、Nelson and Winter (1982, pp97-99)の進化経済学を引用翻訳して述べている。 
295 庭本（2014,p.45）が、Grant(1991) “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage”、
Grant(2007)“Contemporary Strategy Analysis”、藤本（2006）「日本企業の能力・知識・熟練・人材」に
ついて述べている。  
296 永野（2010,p.186）は、Leonard -Barton(1992)”Core capabilities and core regidities: A paradox 





























                                                   
298 Teece, D.J.(1997) p.515 
299 西釜・藤田（2012）pp.26-27 
300 入山（2016）p.134 
301 軽部（2008,p.110）が初版本の Penrose (1959,p.31)”The theory of the growth of the frim について
述べている。 
302 西釜・藤田（2012）p.3 
























Palmatier による体系的文献レビューが行われている。Kozlenkava et al.による
と、1990 年代にはこの種の研究は僅かであったが、2000 年代に少しずつ増え始
め、特に 2010 年以降に急増するという312。Business Source Premier Database 
のアブストラクトを検索した結果、90 年代は 19 編, 2000 年代は 104 編、2010




307 軽部（2008）pp.114-116, 小出（2014）pp.15-16, 
308 伊丹（2012）pp.201-204 
309 軽部（2008）pp.114-116, 小出（2014）pp.15-16 
310 小出（2014）p.15-16、軽部（2008）p.115-116 
311 伊丹（2012）pp.207-210 




























                                                   
313 Kozlenkava et al.(2014) p.2 
314 Day(1994)“The Capabilities of Market-Driven Organizations”は、多くの研究者がマーケティング・
ケイパビリティの基本的な考え方や定義を参照している文献である。 
315 臼井（2019）p.66 
316 Day(1994)“The Capabilities of Market-Driven Organizations” 

























                                                   
318 Day(1994) p.39 
319 Day(1994) p.40 





図 14 ケイパビリティの分類 
出典：Day (1994) p.41 FIGURE 2 を筆者翻訳・作成 
 














                                                   
321 Day(1994) p.41 





ィについて言及した。Day が 1994 年の論文で述べたインサイドアウト、アウトサ
イドイン、架橋プロセスの各ケイパビリティはそれぞれどう解釈すべきであろう
か。 
 Day の 2011 年の論文323を読むと、Day が 1994 年の論文で提唱したケイパビリ
ティを含めて、ケイパビリティの静態論/動態論についての Day の考え方がわか



















                                                   
323 Day (2011) “Closing the Marketing Capabilities Gap” 
324 Day (2011) p.187 
325 Day (2011) p.187 
326 Day (2011) p.188 










図 15 アダプティブ対ダイナミック マーケティング・ケイパビリティ 













                                                   
328 臼井（2019）p.75 













Morgan et al.が選出している 64 論文を把握する。 









planning 、marketing implementation などマーケティング戦略の計画と実行に




                                                   
330 Morgan et al.(2018)“Marketing Capabilities in International Marketing”というレビュー論文。 
331 Morgan et al.(2018) pp.64-76 
332 筆者がケイパビリティの名称を集計したところ、合計 88 種類のマーケティング・ケイパビリティが扱われ
ていた。約 7 割は Day の３つのケイパビリティに分類できる。それ以外のケイパビリティとは、CRM やイノ
ベーションマネイジメントなど特定の研究テーマに特化したケイパビリティである。臼井（2019,p.84）
も、国際マーケティング・ケイパビリティで参考になる多くの論文が使用しているケイパビリティ概念は、




が Day のマーケティング・ケイパビリティ概念に依拠していることがわかった。 


















るステークホルダーの影響を論じた Evers,Andersson,and Hannibal による論文
334、顧客のニーズを感知し適合していくための能力の形成や配置を阻害する要因
を論じた Kaufmann and Roesch の論文335などプロセスを検討するものである。 
以上からわかることは、経営成果との統計的関係については研究の蓄積がある
が、事例研究で得られるような研究成果が少ないことがわかる。また事例研究も、
                                                   
333 Morgan et al.(2018) pp.64-76 
334 Evers et al.(2012) “Stakeholders and Marketing Capabilities in International New Ventures: 
Evidence from Ireland, Sweden, and Denmark,” 
335 Kaufmann and Roesch.(2012) “Constraints to Building and Deploying Marketing Capabilities by 




























                                                   
336 Morgan et al.(2018) pp.77-81 
337 Morgan et al.(2018) p.77 
338 Morgan et al.(2018) p.77,p.81 
339 Morgan et al.(2018) p.81 
340 臼井（2019）p.65, p.74 










表６ Morgan et al. (2018)の 64 論文の分類 
 









































ランドマネイジメントの研究を行った Matanda and Roesch の論文344、持続的環
境戦略とマーケティング・ケイパビリティの関係を扱った Mariadoss,Patriya 
                                                   
343 Shi et al.(2005) “Executive Insights: Global Account Management Capability:Insights from 
Leading Suppliers” 









Malik,Shinha, and Blumenfeld の論文348などである。これらは特定の専門分野に
フォーカスした研究であり、販路開拓のような一般的なテーマではないので、レ
ビュー対象から除外し、残った２つの文献について少し詳しく確認しておく。そ




のか、どんなマーケティング能力形成に関与するかを探求した 351。Evers, et al.









                                                   
345 Mariadoss et al.(2012)”Environmental Sustainability: An Exploratory Investigation of B2B”  
346 Wilson and Daniel(2007)“The MultiChannel Challenge: A Dynamic Capability Approach,” 
347 Perks(2005)“Specifying and Synchronising Partner Activities in the Dispersed Product 
Development Process,” 
348 Malik et al(2012)“Role of Quality Management Capabilities in Developing Market-Based 
Organisational Learning Capabilities: Case Study Evidence from Four Indian Business 
Process Outsourcing Firms,” 
349 Evers, et al.(2012)の論文名は前節参照。 
350 Kaufmann and Roesch(2012)の論文名は前節参照。 
351 守屋（2018）p.14 
352 Evers, et al.(2012)p.46 






れを Evers, et al.は、再生的ダイナミック・ケイパビリティと呼ぶ。協力的ス
テークホルダー（顧客、流通業者、サプライヤー等）は、マーケティング・ケイ
パビリティの更新に関与し、競争優位の持続に影響を与える。具体的にはブラン

















Kaufmann and Roesch は、顧客のニーズを感知しそのニーズに応えていくため
の能力の形成や配置を阻害する要因を論じた。Kaufmann and Roesch の研究課題
は、新興国企業が先進国へ進出した場合、どのようにして、マーケティング・ケ
イパビリティを獲得しているのかを明らかにすることであった 355。そこで、ヨー
                                                   
354 Evers, et al.(2012)p.68 





























                                                   
356 Kaufmann and Roesch(2012)p.4,p.8 
357 Kaufmann and Roesch(2012)p.15 
358 Kaufmann and Roesch(2012)p.7 




























O’Cass and Ngo の論文 も志向性とイノベーションを扱った研究である。O’
Cass and Ngo は、市場志向と起業家志向という２つの志向性と、イノベーション
                                                   
360 Morgan et al.(2018) pp.65-74 と各原典の記述を参考にしている。 



























Chen,Chen, and Zhou の論文は、新興国市場での国際ジョイントベンチャー企
業における、製品開発の戦略的志向性や本国親会社の管理と、製品開発ケイパビ
                                                   
362 O’Cass and Ngo (2011) p.1,319, pp1,326-1,327 
363 Krasnikov and Jayachandran(2008)p.1 













を扱っている。Blesa and Ripolles の結論は、マーケティング・ケイパビリティ
は、国際市場への参入モード選択に貢献すること、国際市場での経済的成果に直
接的影響を与えるということである366。 









Song,Nason,and Benedetto は、アメリカ、日本、中国の 709 の企業に対して 4
種類のケイパビリティ（マーケットリンキングケイパビリティ、マーケティング
ケイパビリティ、技術的ケイパビリティ、情報技術のケイパビリティ）と、Miles 
and Snow の戦略タイプとの間の相関を研究した368。Song et al.の論文の成果は、
                                                   
365 Chen et al.(2014) p.30 
366 Blesa and Ripolles (2008) p.651.p.659,p.663,p668 
367 Sonｇ et al.(2005) p.259 
























Fahy, Graham,Cox,Beracs, Krzyszto, and Snoj の論文は、企業業績とマーケ




                                                   
ーケティング・ケイパビリティや企業成果との関係を研究している。 
369 Song et al.(2008) p.4 
370 Lee and Zhou(2012) p.1 



























                                                   
372 Fahy et al.(2000) p.69,p.77 
373 守屋（2018）p.14 
374 諸上編著（2019）『国際マーケティング・ケイパビリティ 戦略計画から実行能力へ』 
375 臼井（2019）「国際マーケティング・ケイパビリティ研究―概念フレームワークの構築―」  
376 Day(1994) p.41 




























義」「4-6-5 新興国市場における経営資源の考え方」で、なぜ 30 年以上も前の研
                                                   
379 臼井（2019）p.84 
380 臼井（2019）p.73 













































                                                   
















































































































































































































                                                   
営資源に位置づけてはいる。しかしながら、吉原(1984, p.210)で明らかなように、製品技術に限らず、経営
資源は基本的には、国内の日常の経営活動の中で蓄積されるので日本とほぼ同じものと考えている。 






























マンは、グローバルに使用可能な NLB-FSA(non-location bound FSA：非立地制約
的な企業特殊優位)と、容易に移転ができず、実質的に大きな修正が必要な LB-
FSA(location bound FSA：立地制約的な企業特殊優位)を区別している423。 





421 Garg and De (2014)ｐ.311 
422 山口(1999)p.56 


















これは DC 論や IB 研究などにおける、NLB-FSA と LB-FSA を組み合わせる考え
方である。 
③本国で開発した FSA がほとんど現地市場において価値を創造できず、一から新








                                                   
424 天野倫文(2010b)「新興国市場戦略の分析視角に関する一考察--非連続な市場への適応と創造－」  
425 天野(2010b)p.14  
426 臼井・内田(2012,p.116)において、天野(2010)を引用しそう述べている。 

























































































る Day をレビューした。Day の 2011 年の論文によると、Day の３つのケイパビリ
ティは、「アウトサイドイン志向」であり、既存の資源を「活用」する機能を持つ




























































































①Glaser and Strauss(1967)の The Discovery of Grounded Theory :Strategies 
for Qualitative Research 
邦訳：グレイザー,B.G.,&ストラウス, A.L.（1996）『データ対話型理論の発見』
後藤隆、大出春江、水野節男訳 新曜社。 
②Yin(1984)の Case Study Research : Design and Methods 
邦訳：イン、ロバートＫ（1996）『ケース・スタディの方法第２版』近藤公彦訳 
千倉書房。 
③Eisenhardt(1989)の Building Theories from Case Study Research 































































                                                   
449 イン、ロバートＫ（1996） p.67 
450 横澤・辺・向井（2013）p.63 
451 野村(2017) p.65 
452 イン、ロバートＫ（1996）p.43 












図 17 ケース・スタディ法の流れ 









                                                   
454 野村(2017) p.67 












































                                                   
459 横澤・辺・向井（2013）p.62 
460 Piekkari and Welch(2011)“Pluralism in International Business and International Management 
Research: 
Making the Case”in R. Piekkari, & C. Welch, Rethinking the case study in international business  




























                                                   
461 佐藤（2019）p.677 


































                                                   
464 Day(1994) p.41 




















































                                                   


























































は 2000 年以降が大半を占めている。そこで（3）進出年度は、2000 年以降におい
て異なる進出時期の企業を選んでいる。以下は、6 章以降で取り扱う事例企業の
プロフィールである。 
                                                   




















































































                                                   




475 第 1 節は守屋（2018, pp.17-20）Ｋ社の現地販路開拓事例の部分である。 































































































































































                                                   





































































































                                                   
490 守屋（2018,pp.20-23）の中で、「どのようなマーケティング資源が販路開拓に貢献したか」と、「そのマー
ケティング資源をどのように獲得したのか」を加筆修正している。 









































































































































































                                                   
494 本章は守屋（2019）を博士論文のために加筆修正、再構成したものである。第 1 節の「Ｎ社の現地販路開
拓事例」については、Ｎ社経営者に確認を依頼し、許可を得た事実関係の記述内容であるため、守屋
（2019, pp.166-169）から引用した。また、第 2 節ケイパビリティの分析は、博士論文に再構成するにあた
り修正を行っている。 




























QCD のうち、Q（品質）と D（納期）は日本と同等で、C は安くというわけである。
日本で培った製品スペックなどの製品技術、生産技術、管理ノウハウなどのもの
づくりの強みがそのまま活かされる。台湾メーカーなども、日系顧客企業と同様

























































業は、2005 年に設立した。設立から 10 年以上が経過し経営も順調という。しか
し、これまでも今後も日本に配当をするつもりはない。あくまでも中国の拠点は
中国のためにあり、その稼ぎは中国で再投資することで現地で「社業を発展」さ












































































































































































































上を 5 章で述べた分析枠組みで整理すると以下の図のようになる。 
 
 






























































                                                   
507 本章は守屋（2020）を博士論文のために加筆修正、再構成したものである。第 1 節の「Ｍ社の現地販路開
拓事例」については、Ｍ社関係者に確認を依頼し、許可を得た事実関係の記述内容であるため、守屋
（2020, pp.5-8）から引用した。また、第 2 節ケイパビリティの分析は、博士論文に再構成するにあたり加
筆修正を行っている。 




























                                                   


































































                                                   






























                                                   
514 この第２節は、守屋（2020,pp.8-14）「ケイパビリティの分析」、「研究の到達点と課題」の部分を加筆修正
している。 

































































































































































































































































































































































































                                                   































































































































































                                                   















































































図 27 アダプティブ対ダイナミック マーケティング・ケイパビリティ 






























































                                                   
527 Bartlett and Ghoshal(1989)によると、伝統的な本社―子会社間関係は、マルチナショナル型、グローバル







































































                                                   










































































                                                   



























































                                                   




































































                                                   
544 守屋（2018）p.22 
545 守屋（2018）p.22 






































































































































































































                                                   
547 1 章で中小企業白書の分析を行った。海外進出している日本の中小製造業の進出先での販路開拓は重要な課
題となっている。 
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